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（昭和55年3月末）昭和年54度蔵書統計
　増加数　 累　 計和書冊洋書冊合計需 和 書冊 洋編 合輪
レ．457 7 21壱99「
9．756 364，458 146，624 511，082???????????????????????????????????????????????? ?? ??
???
　　　　　519
　　　7，810
　　　　　676
　　　　　　10
　　　　5，560
3．836，409
　　　　　332
　　　　　707
　　　　　592
　　　　　　　5
　　　　　555
1．794．644
11，305　　　　　370，436
　4，465　　　　　　38，478
　8，096　　　　　179，0！0
　5．729　　　　　150，621
　3，699　　　　34，316
　3，478　　　　32，582
　　271　　 　　　8，567
　　　　　　　
　　426　　　　　7，502
　9，881　　　　　106，884
5，791 141，047
　　　　　1　　　　1，014
　　　350　　　　　　　6，682
16，603　　　　　204，575
　1，352　　　　　　　6，767
9・032 308・024
　　　214　　　　　　1，689
　　　561　　　　　　　3，479
　　　243　4，157
　　　437　　　　　　3，112
6，273
　　　280
23，745
2，560
3，770
11，062
1，942
5，976
　　　373
187
　　　7，103
　　　　　　84
　　　　　　　5
　　　　5，005
2．041．765
　839
1，170
2，914
1，044
2，471
2，364
　493
2，451
　　220
　　297
1，442
　　201
　　　2
　　23
107．621
5，362
1，516
4，376
2，218
3，129
2，088
　　120
　　372
6，640
2，301
　　　　0
　　　71
7，928
1，212
3，044
　　200
　　450
　　128
　　372
　　621
1，162
1，364
　　966
2，169
1，868
　　347
1，600
　　194
　　151
　　256
　　176
　　　　1
　　　10
種　別
7，457
5，943
2，949
3，720
3，511
　　570
1，390
　　151
　　　54
3，241
3，490
　　　　1
　　279
8，675
　　140
5，988
　　　14
　　111
　　115
　　　65
　　218
　　　　8
1，550
　　　78
　　302
　　496
　　146
　　851
　　　26
54．711
部局別
　　　146
1，186
　　　　25
　　　　　1
　　　　13
52．910
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
???? ? ?
計合
・本部：庶務・経理・施設・学生各部および保健診療所・保健管理センターを含む
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